



































作品あり、Five Children and It （1902）、The Phoenix and the Carpet （1904）、




























































































イギリスのヴィクトリア朝時代は 1837 年から 1901 年まで続くが、とく









































































































案に対し女性参政権を求める修正案を提出するが 196 対 73 で否決される 12）。
1867 年に第２次選挙法が改正されたと同時に、1 月にはマンチェスターで
作家のリディア・ベッカーを議長とする全国女性協会が設立される。
1870 年に再度法案を提出するが第 2 読会までは通過するもまたもや否決
となる。そして、1884 年の第 3 次選挙法改正の際にも女性の参政権が認め

























































































































1918 年に、女性の社会的地位に関する 3 つの重要な法案が通過した。
その一つは、助産婦登録の修正法案であった。（これは、1902 年に最
初の法案が何とか通過して以来、ずっと却下され続けていたものであっ






























































のびのびとした楽しい子ども時代を過ごしていく 21）。1879 年 21 歳の時に、
ヒューバート・ブラントと結婚し、男の子 3 人、女の子 2 人の母親になる。
彼女は母親としても個性的で、何をするのにも子どもたちに自由に行動させ、
友達のような態度をとった 27）。1899 年頃から、小説の題材を自身の子ども
時代にとった物語を書き始め、短編を The Strand Magazine に連載する。第
1 作は The Story of Treasure Seekers （1899）で、The World be goods （1901）、







































































































































































































































































































































19 世紀から 20 世紀にかけて女性参政権運動が行われていた時代はネズ
ビットが生きてきた時代であり、フェビアン協会で社会主義活動をしていた
時代である。彼女が参政権運動に対し無関心であったとは言い切れない。彼


























































































































































31）E・ネズビット 『火の鳥と魔法のじゅうたん』  猪熊葉子訳 ,  岩波書店 , 
1983, pp.309~310 .
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